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L A KI I L DI K Ó -  E G R E S S Y G E R G E L Y
S Z E R Z Ő I ,  S Z E R K E S Z T Ő I  B E V E Z E T Ő
J el e n ki a d v á n y u n k a z es él y e g y e nl ős é g t é m a k ö r é b e n k és z ült a z z al a c éll al, 
h o g y e g y ki a d v á n y b a g y űjts ü k a z o k at a z es él y e g y e nl ős é g t er ül et é n h as z n ál at os, 
e g y b e n h as z n os kif ej e z és e k et, a m el y e k et m a n a ps á g a z o kt at ás b a n, a z e g és zs é g­
ü g y b e n, a s z o ci ális s zf ér á b a n, a g a z d as á g b a n v a g y a k á r a h ét k ö z n a pi él et b e n is 
h as z n ál u n k. Err e els ős or b a n a z ért v a n s z ü ks é g, m ert s o k f o g al o m, ért el m e z és a z 
el m últ é v e k b e n új ol d al ár ól v ált is m ertt é, a d ott es et b e n elf o g a d ott á, a mi a zt is 
j el e nt h eti, h o g y bi z o n y os s z a v a k, kif ej e z és e k fi n o m o dt a k, ki e g és z ült e k s új t art al­
mi el e m e k k el b ő v ült e k. A ki a d v á n y t o v á b bi s aj át oss á g át a dj a a z a t é n y is, h o g y a z 
e g y es s z ó ci k k e k t a rt al m át v é gi g kís ért ü k a k ül ö n b ö z ő ki a d v á n y o k b a n, m a n a ps á g 
h as z n ál at os t áj é k o zt at ó f ü z et e k b e n: il y m ó d o n a z o k at a z i d ő m úl ás á n a k f ü g g v é­
n y é b e n és a t a rt al o m v ált o z ás á n a k k o nt e xt us á b a n, e g ys z ers mi n d a t á rs a d al o m 
g o n d ol k o d ási és kif ej e z ési t ár á b a n t ört é nt át ért el m e z ő d és e k s z eri nt ért é k el v e és 
a d a pt ál v a r ö g zít ett ü k. A ki a d v á n y m a g y a r- a n g ol n y el v ű s z ó ci k k ei l e h et ős é g et a d ­
n a k arr a, h o g y a k ét n y el v k ö z ötti elt ér és e k et -  a m el y e k g y a kr a n s z a k m ai elt ér é­
s e k et is j el e z n e k — ér e zt ess ü k a z ol v as ó k k al, t o v á b b á e z ált al el g o n d ol k o d h ass u n k 
a f o g al m a k m o d e r n k o ri h as z n ál at á n, s z e ml él et- és h as z n ál at b eli v ált o z ás ai n.
A f o g al o mt á r t e m ati k áj a h ár o m e g ys é g k ör é é p ül: a z es él y e g y e nl ős é g és a t ár­
s a d al o m k ül ö n b ö z ő m e g k ö z elít és eir e, ért el m e z és eir e ; a f o g y at é k oss á g, ill et v e a z 
e h h e z k a p cs ol ó d ó f o g al o m p ár o kr a ; v al a mi nt a z a kt u ális, újs z er ű, a d ott es et b e n 
m é g a h ét k ö z n a pi s zi nt e n k e v éss é h as z n ál at os kif ej e z és e k cs o p o rtj á r a. E z ut ó b bi 
f ol y a m at os a n v ált o z ó e g ys é g et k é p e z, a m el y b e n g y a kr a n a n o m áli a is f elf e d e z h e­
t ő. N é h á n y f o g al o m ért el m e z és e es et é n a t ört é n eti as p e kt us o k at s e m h a g yt u n k 
fi g y el m e n kí v ül, e n n e k k ö v et k e zt é b e n a mi n d e n n a p o k b a n n e m v a g y cs a k r és z­
b e n h as z n ált f o g al m a kt ól a g y a kr a n h as z n ált f o g al m a ki g ill es zt ett ü k öss z e e g y- 
e g y f o nt os a b b f o g al o m t art al mi el e m eit.
K ö n y v ü n k e g y s z ó ci k k g y űjt e m é n y kí v á n l e n ni ; s e m mi es etr e s e m a h a z ai, 
ill et v e a n e m z et k ö zi f o g al m a k ért el m e z ő s z ót ár a. Ni n cs m űf aji s aj át oss á g, vis z o nt 
a f or m a n y el v a g y ó g y p e d a g ó gi át ól a z or v ost u d o m á n yi g t erj e d, his z e n a z es él y- 
e g y e nl ős é g t ár g y- és t é m a k ör e m a m ár a z i nt er dis z ci pli n arit ás j e g y é b e n ért el­
m e z ő d h et. A ki a d v á n y n a k hi á n y oss á g ai is v a n n a k: n e m t elj es k ör ű, s o k s z a k m ai 
zs ar g o n k ör é b e t art o z ó kif ej e z ést s z á n d é k os a n és/ v a g y v él etl e n ül n e m t art al m a z. 
M ásr és zt fi g y el e m b e k ell v e n ni a zt is, h o g y a z e g y es t u d o m á n yt e r ül et e k e n k o ­
r á b b a n m e gj el e nt és elis m ert f o g al m a k, f o g al mi k er et e k g y a kr a n átír ó d n a k, a mi 
t er m és z et es e n n e m a zt j el e nti, h o g y át is ért el m e z ő dt e k.
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L a k i Il di k ó  -  Eg r e s s y  Ge r g e l y
Ü g y g o n d olj u k, h o g y e ki a d v á n y a z es él y e g y e nl ős é g g el f o gl al k o z ó s z a k e m ­
b er e k s z á m ár a h as z n os g y űjt e m é n y l e h et, e m ell ett p e di g a f els ő o kt at ás b a n, a z 
o kt at ói és h all g at ói m u n k á b a n is f o nt os t áj é k o z ó d ási p o nt ot j el e nt h et.
A  k i f e j e z é s t á r b a n  h a s z n á l t  r ö v i d í t é s e k
m e g n e v e z és és r ö vi dít és n a m es a n d a b br e vi ati o ns
Ált al á n os a n h as z n ált kif ej e z és ( ált. kif.) G e n er all y us e d t er m ( gt)
E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g a ( E B H) E q u al Tr e at m e nt A ut h orit y ( E T A)
G a z d as á g b a n h as z n ál at os f o g al o m 
( g a z d.f o g.)
T er m us e d i n e c o n o mi cs ( et)
G y ó g y p e d a g ó gi ai kif ej e z és ( g y ó g y p e d. kif.) T er m us e d i n s p e ci al e d u c ati o n (s et)
J o gi kif ej e z és (j o gi. kif.) L e g al t er m (It)
K ö zi g a z g at ás b a n h as z n ál at os kif ej e z és 
( k ö zi g. kif.)
T er m us e d i n p u bli c a d mi nistr ati o n ( p at)
Or v osi kif ej e z és ( or v. kif.) M e di c al t er m ( mt)
N e m z eti R e h a bilit á ci ós és 
S z o ci ális Hi v at al ( N R S Z H)
N ati o n al Offi c e f or R e h a bilit ati o n a n d 
S o ci al I nt e gr ati o n ( N O R S)
P e d a g ó gi á b a n h as z n ál at os f o g al o m 
( p e d.f o g.)
T er m us e d i n e d u c ati o n ( et)
P oliti k á b a n h as z n ál at os f o g al o m 
( p ol.f o g.)
T er m us e d i n P oliti c al dis c o urs e ( pt)
Ps zi c h ol ó gi ai kif ej e z és ( ps zi c. kif.) T er m us e d i n ps y c h ol o g y ( pst)
R e h a bilit á ci ós S z a k m ai K oll é gi u m 
( R S Z K)
C oll e g e of R e h a bilit ati o n ( C R)
S z o ci ol ó gi á b a n h as z n ál at os kif ej e z és 
(s z o c. m e g h at.)
T er m us e d i n s o ci ol o g y (st)
S z o ci ál ps zi c h ol ó gi á b a n h as z n ál at os 
kif ej e z és (s z o c. ps zi c. kif.)
T er m us e d i n s o ci al- ps y c h ol o g y (s pt)
T árs a d al o mt u d o m á n yi kif ej e z és 
(t árs a d. kif.)
T er m us e d i n s o ci al- hist or y (s h)
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